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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ (отношения, регулируемые 
экологическим законодательством), отношения, возникающие по поводу охраны 
окружающей среды и (или) обеспечения экологической безопасности при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую 
среду, использования и охраны компонентов природной среды, природных ресурсов, 
природных и природно-антропогенных объектов. К экологическим отношениям относят 
также отношения, связанные с осуществлением и защитой права граждан на 
благоприятную окружающую среду, иных прав граждан и общественных объединений в 
области охраны окружающей среды. 
В основе классификации Э. п. лежат формы взаимодействия общества и природы, 
что позволяет разделить экологические правоотношения на природоресурсные, т. е. по 
использованию, воспроизводству и охране компонентов природной среды и природных 
ресурсов, и природоохранительные – возникающие в связи с охраной окружающей среды 
в процессе хозяйственной деятельности и обеспечения экологической безопасности 
человека.  
Объекты Э. п. – компоненты природной среды, природные ресурсы, природные и 
природно-антропогенные объекты должны отвечать следующим признакам: естественное 
происхождение; естественная связь с окружающей средой. См. также Компонент 
природной среды, Природные ресурсы, Экологическое право. 
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